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TIIVISTELMÄ 
Julkaisussa kuvataan suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytymisen ja terveyden 
kehitystä maakunnissa vuosina 1978–2005. Tulokset perustuvat Kansanterveyslaitoksen 
vuodesta 1978 alkaen toteuttamaan ”Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen 
ja terveys (AVTK)” -postikyselytutkimukseen. AVTK-tutkimukseen on poimittu väes-
törekisteristä vuosittain valtakunnallisesti edustava noin 5 000 henkilön satunnaisotos 
15–64-vuotiaista suomalaisista.  
Suomalaisten terveyskäyttäytymisessä ja terveydessä on tapahtunut paljon myönteistä 
kehitystä vuosina 1978–2005. Esimerkiksi terveelliset ruokatottumukset ovat yleisty-
neet ja miesten tupakointi on vähentynyt. Kielteisiäkin kehityssuuntia on: ylipainoisten 
osuus on lisääntynyt ja alkoholinkulutus kasvanut.  
Maakuntaerot terveyskäyttäytymisessä ovat pääosin säilyneet. Selviä maakuntaeroja oli 
esimerkiksi ruokatottumuksissa ja alkoholinkäytössä. Ravintosuositusten mukaiset ruo-
katottumukset olivat yleisimpiä pääkaupunkiseudulla koko tutkimusjakson ajan. Toi-
saalta pääkaupunkiseudulla alkoholinkulutus oli yleisintä. Terveelliset ruokatottumukset 
eivät olleet yhtä yleisiä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Kainuussa ja La-
pissa kuin muualla. Erityisesti Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla alkoho-
linkulutus oli vähäisempää kuin muualla Suomessa. Miesten tupakointi oli vähentynyt 
kaikilla alueilla. Naisten tupakointi oli puolestaan lisääntynyt useissa maakunnissa mut-
ta vähentynyt pääkaupunkiseudulla, joten naisten tupakoinnin alue-erot ovat supistuneet. 
Vapaa-ajan liikunnassa ja hyväksi koetussa terveydessä ei ollut suuria alueellisia eroja. 
Takapenkin turvavyön ja pyöräilykypärän käytössä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä 
Pohjanmaan maakunnat jäivät koko maan tason alapuolelle. Pääkaupunkiseudulla taas 
turvavyön ja pyöräilykypärän käyttö oli yleisintä. Valtakunnallisesti huomattavat ja 
usein alempien koulutusryhmien kannalta epäedulliset koulutusryhmäerot terveyskäyt-
täytymisessä näkyivät yleensä myös maakuntien tuloksissa.  
Asiasanat: terveyskäyttäytyminen, terveys, alueelliset erot, tupakointi, ruokatottumuk-
set, alkoholinkulutus, liikunta, ylipaino, koettu terveys
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SAMMANDRAG  
I denna publikation presenteras hur hälsobeteende och hälsa har utvecklats i de fin-
ländska landskapen under åren 1978–2005. Undersökningsmaterialet utgörs av svaren i 
postenkäten ”Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa” (AVTK) 
som Folkhälsoinstitutet har utfört sedan år 1978. Ett nationellt representativ sampel på 
cirka 5 000 personer i åldern 15–64 år har årligen utvalts ur befolkningsregistret för 
AVTK-undersökningen. 
Det har skett många positiva förändringar i finländarnas hälsobeteende och hälsa under 
perioden 1978–2005. T.ex. hälsosamma matvanor har blivit mer allmänna och männens 
rökning har minskat. Det finns också några negativa trender – andelen överviktiga har 
ökat, precis som alkoholkonsumtionen.  
De regionala skillnaderna i hälsobeteende är huvudsakligen oförändrade. Det fanns kla-
ra skillnader mellan landskapen t.ex. i matvanor och alkoholkonsumtion. I huvudstads-
regionen följde matvanorna i högre grad än i andra regioner näringsrekommendationer-
na. Å andra sidan var alkoholkonsumtionen högst just i huvudstadsregionen. I Södra 
och Mellersta Österbotten, Österbotten, Kajanaland och Lappland var hälsosamma mat-
vanor inte lika vanliga som i de andra landskapen. Särskilt i Södra och Mellersta Öster-
botten och Österbotten rapporterades mindre alkoholkonsumtion än på andra håll i lan-
det. Männens rökning har minskat i alla regioner på lång sikt. Kvinnornas rökning har 
däremot ökat i många landskap med undantag av huvudstadsregionen, där den har 
minskat. Följaktligen har de regionala skillnaderna i kvinnornas rökning minskat. 
Det fanns inga stora regionala skillnader i fritidsmotion och god upplevd hälsa. Södra 
och Mellersta Österbotten och Österbotten har blivit efter de andra landskapen både vad 
gäller användning av säkerhetsbälte i baksätet och användning av cykelhjälm, medan 
dessa används mest i huvudstadsregionen. De skillnader i hälsobeteende mellan olika 
utbildningsgrupper som är betydande på nationell nivå och ofta ogynnsamma för de 
lägre utbildningsgruppernas del, syns vanligtvis också på landskapsnivå. 
Ämnesord: hälsobeteende, hälsa, regionala skillnader, tobaksrökning, matvanor, alko-
holkonsumtion, motion, övervikt, upplevd hälsa 
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ABSTRACT  
The publication describes the development of health behaviour and health at regional 
level in Finland in 1978–2005, based on a national postal survey entitled “Health 
Behaviour and Health among the Finnish Adult Population” (AVTK). The survey has 
been carried out by the National Public Health Institute (KTL) annually since 1978, 
with a random nationwide sample (n = 5 000) of Finnish adults between 15 and 64 years 
of age drawn from the Population Register each year. 
Considerable positive development has taken place in health behaviour and health 
among Finnish adults during the study period. This includes the general increase of 
healthy food habits and the decrease in smoking among men. However, some 
unfavourable developments have also occurred: the proportion of overweight 
individuals has increased, as well as the level of alcohol consumption. In general, the 
regional differences in health behaviour have persisted. 
There were clear regional differences in food habits and the consumption of alcohol. In 
the Helsinki metropolitan area, food habits following national dietary recommendations 
were more prevalent than elsewhere in Finland during the entire study period. On the 
other hand, alcohol consumption was highest in the Helsinki metropolitan area. In South 
and Central Ostrobothnia, Ostrobothnia, Kainuu and Lapland, healthy food habits were 
not as prevalent as elsewhere. However, South Ostrobothnia, Central Ostrobothnia and 
Ostrobothnia reported alcohol consumption that was lower than in other regions. Smoking 
among men has decreased in all regions in the long term. While smoking among women 
has increased in many other regions, it has reduced in the Helsinki metropolitan area, 
resulting in attenuation of regional differences in women's smoking habits.  
There were no substantial regional differences in leisure-time physical activity and self-
perceived health. On a national level, there are considerable differences in health 
behaviour between educational groups, and they are most often unfavourable for the 
less-educated groups. These differences could generally be observed also at the regional 
level in this study.  
Keywords: health behaviour, regional differences, smoking, food habits, alcohol 
consumption, physical activity, overweight, self-perceived health 
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 1
1 JOHDANTO 
Kansanterveyslaitoksen Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osaston 
(ETEO) Terveyden edistämisen yksikössä (TETY) on toteutettu vuosittain tutkimus suo-
malaisen aikuisväestön terveyteen liittyvistä elintavoista. Tämä aikuisväestön terveys-
käyttäytymisen valtakunnallinen seuranta (AVTK) aloitettiin vuonna 1978. Tupakoinnin 
ja ruokatottumusten lisäksi tutkimuksessa on seurattu kehitystä myös mm. terveyspalve-
lujen käytössä, liikunnassa, alkoholinkulutuksessa sekä koetussa terveydentilassa. Tässä 
raportissa julkaistaan AVTK -aineistosta laaditut maakuntatiedot. 
2 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
Kansanterveyslaitoksen aikuisväestön terveyskäyttäytymisseuranta on toteutettu vuosit-
tain postikyselytutkimuksena. Kyselylomake on lähetetty keväisin maan työikäistä väes-
töä (15–64-vuotiaat) edustavalle otokselle. Valtakunnallisen satunnaisotoksen koko on 
ollut vuosittain noin 5000 henkilöä. Vastausprosentti on tarkasteltavina vuosina 1978–
2005 ollut keskimäärin 74 prosenttia1. Tutkimukseen vastanneiden lukumäärä tutkimus-
jaksoittain on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Maakuntatarkastelussa Uusimaa on jaettu kah-
tia: pääkaupunkiseutuun ja muuhun Uuteenmaahan. Ahvenanmaa ei ole mukana tarkas-
telussa vastaajien pienen lukumäärän takia.  
Peräkkäisten vuosien tietoja on yhdistetty satunnaisvirheen pienentämiseksi. Tutkimus-
vuodet on yhdistetty tutkimusjaksoihin 1978–83, 1984–89, 1990–94, 1995–99 ja 2000–
05 niiden maakuntien osalta, joissa on yhteensä yli 3000 havaintoa koko ajanjaksolta. 
Maakunnissa, joissa havaintoja on vähemmän kuin 3000 (Itä-Uusimaa, Keski-
Pohjanmaa ja Kainuu), on tutkimusvuodet yhdistetty seuraavasti: 1978–89, 1990–97 ja 
1998–2005.   
Koulutusryhmätarkastelussa ovat mukana 25–64-vuotiaat vastaajat. Koulutusryhmät on 
muodostettu siten, että vastaajat on jaettu syntymävuosittain kolmeen yhtä suureen kou-
lutusryhmään ilmoittamiensa koulutusvuosien perusteella. Koulutusryhmätarkastelu 
vaati tutkimusvuosien yhdistämistä kahdeksi tutkimusjaksoksi: 1978–89 ja 1990–2005. 
Koulutusryhmätarkastelussa käytetty aineisto on kuvattu taulukoissa 3 ja 4. 
                                                 
1 Helakorpi S, Patja K, Prättälä R, Uutela A. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja 
 terveys, kevät 2006. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 1/2007. 
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Taulukko 1. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK) -tutkimukseen vastanneiden 
miesten lukumäärä maakunnittain ja tutkimusjaksoittain 1978–2005 (15–64-vuotiaat).  
Miehet 1978–83 1984–89 1990–94 1995–99 2000–05 Yhteensä 
(Uusimaa) (2641) (2283) (1914) (1915) (2245) (10998)
Pääkaupunkiseutu 1880 1590 1361 1364 1608 7803
Muu Uusimaa 761 693 553 551 637 3195
Itä-Uusimaa* 252 168 134 139 155 848
Varsinais-Suomi 1156 892 742 713 805 4308
Satakunta 752 559 390 396 417 2514
Kanta-Häme 428 341 303 264 270 1606
Pirkanmaa 1167 933 754 689 812 4355
Päijät-Häme 532 414 316 305 335 1902
Kymenlaakso 567 489 336 311 349 2052
Etelä-Karjala 422 311 257 227 234 1451
Etelä-Savo 559 395 323 277 312 1866
Pohjois-Savo 792 584 496 445 466 2783
Pohjois-Karjala 539 418 270 280 304 1811
Keski-Suomi 710 557 456 460 499 2682
Etelä-Pohjanmaa 566 457 366 305 372 2066
Pohjanmaa 484 381 273 251 326 1715
Keski-Pohjanmaa* 189 149 100 109 121 668
Pohjois-Pohjanmaa 947 770 585 564 640 3506
Kainuu* 319 246 166 159 163 1053
Lappi 541 485 389 327 350 2092
Yhteensä 13563 10832 8570 8136 9175 50276
* Näissä maakunnissa havaintojen vähäisyyden vuoksi (miehiä ja naisia yhteensä vähemmän kuin 3000) 
tutkimusvuodet on yhdistetty tarkasteluissa seuraavasti: 1978–1989, 1990–1997 ja 1998–2005 
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Taulukko 2. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK) -tutkimukseen vastanneiden 
naisten lukumäärä maakunnittain ja tutkimusjaksoittain 1978–2005 (15–64-vuotiaat).  
Naiset 1978–83 1984–89 1990–94 1995–99 2000–05 Yhteensä 
(Uusimaa) (2833) (2730) (2309) (2364) (2828) (13064)
Pääkaupunkiseutu 2130 2002 1739 1743 2095 9709
Muu Uusimaa 703 728 570 621 733 3355
Itä-Uusimaa* 203 168 149 134 184 838
Varsinais-Suomi 1123 1060 819 811 948 4761
Satakunta 646 615 464 428 490 2643
Kanta-Häme 445 376 330 293 356 1800
Pirkanmaa 1225 1074 889 824 1000 5012
Päijät-Häme 584 530 380 393 431 2318
Kymenlaakso 560 489 340 365 375 2129
Etelä-Karjala 423 356 271 242 262 1554
Etelä-Savo 479 435 299 331 352 1896
Pohjois-Savo 682 675 504 451 552 2864
Pohjois-Karjala 487 415 347 315 325 1889
Keski-Suomi 661 642 516 453 559 2831
Etelä-Pohjanmaa 524 489 392 371 422 2198
Pohjanmaa 428 433 334 325 349 1869
Keski-Pohjanmaa* 179 166 121 142 128 736
Pohjois-Pohjanmaa 824 781 639 638 769 3651
Kainuu* 259 250 170 189 168 1036
Lappi 576 495 388 348 429 2236
Yhteensä 13141 12179 9661 9417 10927 55325
* Näissä maakunnissa havaintojen vähäisyyden vuoksi (miehiä ja naisia yhteensä vähemmän kuin 3000) 
tutkimusvuodet on yhdistetty tarkasteluissa seuraavasti: 1978–1989, 1990–1997 ja 1998–2005 
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Taulukko 3. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK) -tutkimukseen vastanneiden 
miesten lukumäärä maakunnan, suhteellisen koulutuksen ja tutkimusjakson mukaan 1978–2005 (25–64-
vuotiaat).  
Miehet 1978–1989 1990–2005 
 Alin Keski Ylin Yht. Alin Keski  Ylin Yht.
Pääkaupunkiseutu 590 765 1500 2855 759 987 1852 3598
Muu Uusimaa 328 403 432 1163 433 452 531 1416
Itä-Uusimaa 118 120 97 335 110 111 122 343
Varsinais-Suomi 560 563 519 1642 588 584 633 1805
Satakunta 398 334 322 1054 365 304 300 969
Kanta-Häme 175 213 217 605 243 230 225 698
Pirkanmaa 538 591 521 1650 548 600 681 1829
Päijät-Häme 269 251 229 749 273 234 261 768
Kymenlaakso 274 287 276 837 265 326 232 823
Etelä-Karjala 193 206 173 572 201 208 165 574
Etelä-Savo 341 235 173 749 291 233 210 734
Pohjois-Savo 440 350 296 1086 414 381 330 1125
Pohjois-Karjala 304 240 180 724 259 230 187 676
Keski-Suomi 423 294 265 982 353 379 387 1119
Etelä-Pohjanmaa 313 292 173 778 314 281 219 814
Pohjanmaa 233 275 198 706 251 222 215 688
Keski-Pohjanmaa 104 100 62 266 116 81 56 253
Pohjois-Pohjanmaa 554 427 347 1328 466 476 453 1395
Kainuu 201 124 93 418 152 124 104 380
Lappi 353 233 201 787 298 265 249 812
Yhteensä 6709 6303 6274 19286 6699 6708 7412 20819
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Taulukko 4. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK) -tutkimukseen vastanneiden 
naisten lukumäärä maakunnan, suhteellisen koulutuksen ja tutkimusjakson mukaan 1978–2005 (25–64-
vuotiaat).  
Naiset 1978–1989 1990–2005 
 Alin Keski Ylin Yht. Alin Keski  Ylin Yht.
Pääkaupunkiseutu 789 1015 1594 3398 1068 1390 2154 4612
Muu Uusimaa 392 383 335 1110 517 541 540 1598
Itä-Uusimaa 107 105 74 286 116 141 122 379
Varsinais-Suomi 606 616 523 1745 675 697 698 2070
Satakunta 403 341 254 998 397 363 341 1101
Kanta-Häme 211 248 187 646 267 300 230 797
Pirkanmaa 634 657 556 1847 743 761 721 2216
Päijät-Häme 322 307 265 894 346 338 299 983
Kymenlaakso 277 315 222 814 287 349 255 891
Etelä-Karjala 239 216 154 609 205 236 188 629
Etelä-Savo 309 239 157 705 290 265 220 775
Pohjois-Savo 432 352 265 1049 407 385 385 1177
Pohjois-Karjala 299 215 174 688 289 289 209 787
Keski-Suomi 407 338 302 1047 410 398 386 1194
Etelä-Pohjanmaa 318 263 188 769 327 305 278 910
Pohjanmaa 232 254 179 665 276 284 230 790
Keski-Pohjanmaa 105 98 74 277 126 111 78 315
Pohjois-Pohjanmaa 506 381 311 1198 534 528 467 1529
Kainuu 191 106 87 384 172 144 104 420
Lappi 318 255 228 801 336 305 277 918
Yhteensä 7097 6704 6129 19930 7779 8130 8182 24091
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3  OSOITTIMET 
Terveyskäyttäytymisen ja terveyden alueellisen kehityksen tarkasteluun on valittu neljä-
toista Aikuisväestön terveyskäyttäytymisen seurantatutkimuksessa (AVTK) vakiintu-
nutta osoitinta, jotka kuvaavat eri terveyskäyttäytymisen ja terveyden osa-alueita. Osoit-
timet on lueteltu alla raportin tarkastelujärjestyksessä: 
1. Päivittäin tupakoivien osuus 
2. Päivittäin kasviksia syövien osuus 
3. Kevytlevitettä, margariinia tai ei lainkaan rasvaa leivällä käyttävien osuus 
4. Rasvatonta tai ykkösmaitoa juovien osuus 
5. Terveellisten ruokatottumusten osoitin, joka vaatii vähintään kahden toteutumis-
ta seuraavista kolmesta: 1) syö kasviksia päivittäin, 2) juo rasvatonta tai ykkös-
maitoa tai 3) käyttää margariinia tai kevytlevitettä leivällä tai ei käytä mitään 
rasvaa leivällä 
6. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään kahdeksan annosta viikossa, naiset vähintään 
viisi annosta viikossa) 
7. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien osuus (lisätieto-
na vähintään neljä kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien osuus) 
8. Ylipainoisten osuus (itse ilmoitetun pituuden ja painon perusteella laskettu pai-
noindeksi (BMI)  25kg/m²)  
9. Terveytensä hyväksi kokevien osuus (terveytensä hyväksi tai melko hyväksi il-
moittaneet) 
10. Niiden osuus, jotka ilmoittivat masennusoireita kuluneen kuukauden aikana 
11. Niiden osuus, joilta ei puutu yhtään hammasta 
12. Useammin kuin kerran päivässä hampaansa harjaavien osuus 
13. Takaturvavyötä ”yleensä aina” käyttävien osuus 
14. Kypärää ”yleensä aina” käyttävien pyöräilijöiden osuus 
Koulutusryhmittäin tarkastellaan seitsemää osoitinta: 1) päivittäin tupakoivien 
osuutta, 2) terveellisten ruokatottumusten indeksiä, 3) alkoholin käyttöä, 4) vapaa-
ajan liikuntaa vähintään 2–3 kertaa viikossa, 5) ylipainoisten osuutta, 6) hyvää koet-
tua terveyttä sekä 7) niiden osuutta, joilta ei puutu yhtään hammasta.  
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4 TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA TERVEYS 
MAAKUNNISSA 
Suomalaisten elintavat ovat parantuneet huomattavasti tutkimusjakson (1978–2005) 
aikana. Miesten tupakointi on vähentynyt ja naisten tupakointi pysynyt 1980-luvun puo-
livälin tasolla. Terveelliset ruokatottumukset ovat yleistyneet. Kevytlevitettä, margarii-
nia tai ei rasvaa ollenkaan leivän päällä käytti tutkimusjaksolla 2000–05 miehistä jo 77 
prosenttia ja naisista 79 prosenttia, kun 1978–83 vastaavat osuudet olivat 33 prosenttia 
ja 38 prosenttia. Myös rasvatonta tai ykkösmaitoa sekä päivittäin kasviksia käyttävien 
osuudet ovat kasvaneet. Tutkimusjaksolla 2000–05 rasvatonta tai ykkösmaitoa ilmoitti 
juovansa miehistä 38 prosenttia ja naisista 47 prosenttia, ja kasviksia raportoi käyttävän-
sä päivittäin miehistä 26 prosenttia ja naisista 43 prosenttia. Naisten ruokatottumukset 
ovat terveellisemmät kuin miesten. Suomalaisista miehistä 43 prosentilla ja naisista 56 
prosentilla oli tutkimuksessa käytetyn osoittimen perusteella terveelliset ruokatottumuk-
set tutkimusjaksolla 2000–05. 
Yhä useammat suomalaiset harrastavat vapaa-ajallaan liikuntaa vähintään kahdesta 
kolmeen kertaa viikossa. Tutkimusjaksolla 2000–05 miehistä 60 prosenttia ja naisista 
65 prosenttia ilmoitti harrastavansa vähintään puoli tuntia kestävää vapaa-ajan liikuntaa 
2–3 kertaa viikossa tai useammin. Terveytensä hyväksi kokevien osuus on lisääntynyt. 
Miehistä 68 prosenttia ja naisista 69 prosenttia ilmoitti kokevansa terveytensä hyväksi 
tutkimusjaksolla 2000–2005. Masennusoireita ilmoitti samalla ajanjaksolla 13 prosent-
tia miehistä ja 18 prosenttia naisista. 
Liikenneturvallisuus on parantunut turvavyön ja pyöräilykypärän käytön yleistyttyä. 
Ajanjaksona 2000–05 miehistä 71 prosenttia ja naisista 85 prosenttia ilmoitti käyttävän-
sä useimmiten takaturvavyötä henkilöautolla matkustaessaan. Naisten pyöräilykypärän 
käyttö on yleistynyt nopeammin kuin miesten. Tutkimusjaksolla 2000–05 miehistä 13 
prosenttia ja naisista 18 prosenttia kertoi käyttävänsä pyöräilykypärää ”yleensä aina” 
pyöräillessään.  
Suomalaisten hammasterveys on myös parantunut. Miesten ja naisten välillä hampaiden 
harjausaktiivisuudessa oli kuitenkin edelleen suuri ero: naisista 67 prosenttia mutta mie-
histä noin 39 prosenttia raportoi harjaavansa hampaansa kahdesti päivässä tai useammin 
tutkimusjaksolla 2000–05. Myös niiden osuus 15–64-vuotiaasta väestöstä, joilta ei puu-
tu yhtään hammasta, on kasvanut jatkuvasti. Tällä osoittimella mitattuna miehet ja nai-
set eivät juuri eroa toisistaan. Tutkimusjaksolla 2000–05 miehistä 51 prosentilta ja nai-
sista 54 prosentilta ei puuttunut yhtään hammasta.  
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Positiivisten trendien ohella joillakin terveyskäyttäytymisen osa-alueilla on tapahtunut 
kehitystä kielteiseen suuntaan. Runsaampi alkoholinkäyttö on lisääntynyt: tutkimusjak-
solla 2000–05 miehistä 40 prosenttia käytti alkoholia vähintään kahdeksan annosta vii-
kossa ja naisista 27 prosenttia käytti sitä vähintään viisi annosta viikossa, kun vastaavat 
alkoholinkäyttöosuudet ajanjaksolla 1982–83 olivat miehillä 27 prosenttia ja naisilla 13 
prosenttia. Ylipainoisten osuus on ollut myös jatkuvassa kasvussa. Tutkimusjaksolla 
2000–05 ylipainoisten osuus miehillä oli 52 prosenttia ja naisilla 35 prosenttia. 
Seuraavassa tarkastelussa kuvataan terveyskäyttäytymisen ja terveyden joidenkin osa-
alueiden kehitystä Suomen maakunnissa verrattuna koko maan väestön terveyskäyttäy-
tymisen ja terveyden osa-alueiden kehitykseen vuosien 1978 ja 2005 välisenä aikana. 
Kunkin osoittimen kuviot a:sta e:hen kuvaavat trendejä, ja kuvio f kuvaa tilannetta vuo-
sina 2000–05. 
4.1 Tupakointi 
Koko tutkimusjaksoa tarkasteltaessa minkään maakunnan miesväestössä tupakoivien 
osuus ei ylittänyt huomattavasti koko maan miesten tupakoinnin yleisyyttä. (Kuviot 1a–
1f.) Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa miesten tupakointi on lähes koko tutkimusjak-
son ajan ollut kuitenkin hieman keskimääräistä yleisempää. Pohjanmaalla ja Keski-
Pohjanmaalla asuvista miehistä keskimääräistä selvästi pienempi osuus tupakoi päivit-
täin. Tupakoivien osuudet Kanta-Hämeen, Kainuun ja Lapin miehistä ovat 2000-luvulla 
nousseet koko maan miesten tupakoivien osuutta suuremmiksi.  
Naisten päivittäistupakointi on ollut koko maata hieman yleisempää Itä-Uudellamaalla, 
pääkaupunkiseudulla, muulla Uudellamaalla ja Lapissa. (Kuviot 1a–1f.) Pääkaupunki-
seudulla päivittäin tupakoivien naisten osuus on tosin viimeisimmän tarkastellun vuosi-
kymmenen aikana vähentynyt valtakunnalliselle tasolle ja muulla Uudellamaalla puoles-
taan lisääntynyt. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla selvästi keskimääräistä harvemmat naiset 
kuin koko maassa tupakoivat päivittäin. Tupakoivien osuus eteläpohjanmaalaisista nai-
sista kuitenkin lähestyi muun maan lukemia 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun aika-
na. Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Karjalassa, Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Etelä-
Savossa ja Kainuussa naisten päivittäistupakointi oli lähes koko tutkimusjakson ajan 
hieman koko maan tasoa harvinaisempaa. Kymenlaaksossa päivittäistä tupakanpolttoa 
raportoineiden naisten osuus kasvoi 1990-luvulla yli valtakunnallisen tason, mutta ero 
muuhun Suomeen hävisi 2000-luvulla. 
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4.2 Ruokatottumukset 
Pääkaupunkiseudulla päivittäinen kasvisten syönti oli yleisintä (kuviot 2a–2f). Koko 
tutkimusjaksoa tarkasteltaessa myös Itä-Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa miehistä 
ja muulla Uudellamaalla miehistä ja naisista hieman koko maan tasoa suurempi osuus 
ilmoitti syövänsä kasviksia päivittäin. Päijät-Hämeen miehet söivät keskimääräistä use-
ammin kasviksia päivittäin 1990-luvulla, mutta jäivät keskimääräiselle tasolle 2000-
luvulla. Valtakunnallisiin tuloksiin verrattuna pienin osuus kasvisten päivittäistä syöntiä 
ilmoittaneista oli tutkimusjakson aikana pohjoisimmassa Suomessa, eli Pohjois-
Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Myös Pohjois-Karjalassa, Etelä- ja Keski-
Pohjanmaalla sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa päivittäinen kasvisten syönti oli hieman 
keskimääräistä harvinaisempaa. Etelä- ja Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-
Pohjanmaan naiset sekä Pohjois-Savon miehet eivät tosin enää 2000-luvulla merkittä-
västi eronneet koko Suomen keskitasosta. 
Kevytlevitteen ja margariinin käyttö leivällä on lisääntynyt koko maassa voimakkaasti. 
Koko tutkimusjaksoa tarkasteltaessa valtakunnallista tasoa suurempi osa pääkaupunki-
seudun, muun Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson miehistä ja naisista sekä 
Pohjois-Pohjanmaan naisista on ilmoittanut käyttävänsä leivän päällä kevytlevitettä, 
margariinia tai ei leipärasvoja ollenkaan. Pääkaupunkiseudun, muun Uudenmaan ja 
Kymenlaakson naisten ja miesten ja Päijät-Hämeen naisten erot muuhun maahan ovat 
kuitenkin ajan myötä supistuneet tai hävinneet kokonaan. Ravintosuositusten mukaisten 
leipärasvojen käyttäjien osuus Lapin naisista on puolestaan 1990-luvulta lähtien ollut 
keskitasoa suurempi. Koko tutkimusjaksoa tarkasteltaessa Satakunnassa, Etelä- ja Kes-
ki-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa suurempi osa miehistä ja naisista 
ilmoitti käyttävänsä voita tai voi-kasviöljylevitettä leivän päällä kuin Suomessa keski-
määrin. (Kuviot 3a–3f.) 
Pääkaupunkiseudun naiset ja miehet sekä Pohjois-Pohjanmaan naiset käyttivät rasvaton-
ta tai ykkösmaitoa useammin kuin muualla Suomessa. (Kuviot 4a–4f.) Pohjois-
Pohjanmaan naiset eivät tosin enää 2000-luvulla eronneet merkittävästi maan muista 
naisista rasvattoman tai ykkösmaidon käytössä. Varsinais-Suomessa sekä miesten että 
naisten rasvattoman tai ykkösmaidon käyttö yleistyi 1990-luvulta lähtien selvästi nope-
ammin kuin muualla Suomessa. Itä-Uudellamaalla naisten rasvattoman tai ykkösmaidon 
käyttö kasvoi 1990–2000-luvun vaihteessa muuta Suomea hitaammin. Keski-
Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa miesten rasvattoman tai ykkösmaidon käyttö vähentyi 
selvästi 2000-luvulla. Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla rasvattoman tai ykkös-
maidon käyttöä ilmoittaneiden miesten ja naisten ja Etelä-Savossa naisten valtakunnalli-
seen tasoon verrattuna selkeästi pienempi osuus on ollut havaittavissa jo aiemmin. 
Huomattavan vähän rasvatonta tai ykkösmaitoa käyttivät Pohjanmaan miehet. Koko 
tutkimusjaksoa tarkasteltaessa myös Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Lapin miehistä ja 
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naisista, Pohjanmaan naisista sekä Kainuun miehistä hieman Suomen keskitasoa pie-
nempi osuus raportoi rasvattoman tai ykkösmaidon käyttöä. Päijät-Hämeen miehet sekä 
Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan naiset eivät tosin enää 2000-luvulla eronneet muun maan 
tasosta rasvattoman tai ykkösmaidon käytössä. 
Terveelliset ruokatottumukset olivat yleisimpiä pääkaupunkiseudun naisilla ja miehillä. 
(Kuviot 5a–5f.) Myös Varsinais-Suomen ja muun Uudenmaan miehistä ja naisista hie-
man keskimääräistä suuremmalla osalla kuin koko maassa oli terveelliset ruokatottu-
mukset: Varsinais-Suomessa tosin vasta 1990-luvulta lähtien. Muun Uudenmaan ero 
koko Suomen tasoon puolestaan hävisi 2000-luvulla. Sitä vastoin keskimääräistä pie-
nempi osuus niitä miehiä ja naisia, joilla oli osoittimen mukaan terveelliset ruokatottu-
mukset, oli tutkimusjakson aikana varsinkin Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Myös 
Pohjois-Karjalan, Etelä- ja Pohjois-Savon, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-
Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin miesten ja naisten ruokatottumukset olivat keskimääräis-
tä harvemmin terveelliset. Pohjanmaan ja Etelä- ja Pohjois-Savon naisten sekä Satakun-
nan naisten ja miesten terveellisten ruokatottumusten osoitinarvot nousivat kuitenkin 
valtakunnalliselle keskitasolle 2000-luvulla.  
4.3 Alkoholinkäyttö 
Tutkimusjakson aikana pääkaupunkiseudun miehistä huomattavasti valtakunnallista 
tasoa suurempi osuus raportoi käyttävänsä alkoholia vähintään kahdeksan annosta vii-
kossa. Myös Varsinais-Suomessa ja muulla Uudellamaalla koko maan tasoon verrattuna 
hieman suurempi osa miehistä kertoi tällaisesta alkoholinkäytöstä, kun taas Etelä-, Kes-
ki- ja Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Karjalassa koko 
maan tasoon verrattuna harvemmat miehet ilmoittivat käyttävänsä alkoholia vähintään 
kahdeksan annosta viikossa. Koko tutkimusjaksoa tarkasteltaessa myös Kainuun miehistä 
hieman keskimääräistä pienempi osuus ilmoitti tällaisesta alkoholinkäytöstä (Kuviot 6a–6f.) 
Koko maan tasoon verrattuna erittäin suuri osuus pääkaupunkiseudun naisista on rapor-
toinut käyttävänsä alkoholia vähintään viisi annosta viikossa. Myös Varsinais-Suomessa 
tällaista alkoholinkäyttöä ilmoittaneiden naisten osuus oli keskimääräistä suurempi. 
Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa naisten vä-
hintään viisi alkoholiannosta viikossa käyttäneiden osuus oli huomattavasti keskimää-
räistä pienempi. Koko tutkimusjakson aikana myös Kainuussa ja Lapissa asuvista naisista 
valtakunnalliseen tasoon verrattuna harvemmat ilmoittivat tällaisesta alkoholinkäytöstä.  
Etelä-Karjalan miehet erottuivat miesväestön ja Varsinais-Suomen naiset naisväestön 
koko maan tuloksista 2000-luvun alkoholinkäytön lisääntymisen vuoksi. Etelä-Savon ja 
Etelä-Karjalan vähintään viiden annoksen alkoholin viikkokulutusta ilmoittaneiden 
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naisten osuudet kääntyivät puolestaan laskuun 2000-luvulla. Päijät-Hämeen miesten ja 
naisten runsaampi alkoholinkäyttö on ollut laskussa 1990-luvun puolivälistä lähtien.  
4.4 Vapaa-ajan liikunta  
Vähintään kahdesta kolmeen kertaa viikossa vapaa-ajan liikunnan harrastamista rapor-
toineiden osuuksissa ei ollut suuria maakuntaeroja. (Kuviot 7a–7f.) Tutkimusjakson 
valtakunnalliseen tasoon verrattuna hieman pienempi osuus eteläpohjanmaalaisista, itä-
uusimaalaisista, varsinaissuomalaisista, pohjanmaalaisista sekä muun Uudenmaan mie-
histä ilmoitti harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa vähintään 2–3 kertaa viikossa. Pääkau-
punkiseudun miehistä puolestaan koko maan tasoa hiukan suurempi osuus kertoi tällai-
sesta vapaa-ajan liikunnasta. Pääkaupunkiseutulaisista ja varsinaissuomalaisista naisista 
hieman keskimääräistä harvempi ja kymenlaaksolaisista, etelä- ja pohjoissavolaisista, 
keskisuomalaisista ja kainuulaisista naisista hieman keskimääräistä useampi harrasti 
tutkimusjakson aikana liikuntaa vähintään kahdesta kolmeen kertaan viikossa. Pohjois-
Karjalassa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien naisten osuus oli 2000-luvulla noussut yli 
valtakunnallisen keskitason.   
Vuosina 1994–2005 miesten vapaa-ajan liikunnan harrastaminen vähintään neljä kertaa 
viikossa oli yleisintä Keski-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa ja 
harvinaisinta Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, muulla Uudellamaalla ja Varsinais-
Suomessa. Naisten vastaava vapaa-ajan liikunnan harrastaminen oli yleisintä Keski-
Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Karjalassa, Kanta-Hämeessä, Itä-Uudellamaalla ja Lapissa 
ja harvinaisinta pääkaupunkiseudulla, muulla Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. 
(Kuvio 7g.) 
4.5 Ylipaino 
Pääkaupunkiseudulla oli koko tutkimusjakson ajan muuta Suomea pienempi osuus yli-
painoisia miehiä ja naisia (BMI 25kg/m²). Ylipainoisten miesten osuus oli suurin Ete-
lä-Pohjanmaalla. Myös ylipainoisten naisten osuus oli Etelä-Pohjanmaalla keskimää-
räistä suurempi. Satakunnassa ylipainoisten miesten ja naisten osuudet olivat hiukan 
korkeammat kuin koko maassa. 2000-luvulla Kanta-Hämeen naisten ylipainoisten osuus 
nousi yli koko maan tason. Lapin miesten ylipainoisten osuus on noussut hieman yli 
Suomen keskitason 1990-luvun puolivälin jälkeen. Muun Uudenmaan naisten ylipai-
noisten osuus oli puolestaan ajanjaksolla 2000–05 pienentynyt hieman verrattuna koko 
maahan. Pohjois-Savon miesten ja naisten ja Pohjois-Karjalan naisten muuta maata 
hieman suurempi ylipainoisten osuus laski 1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla muun 
maan tasolle. (Kuviot 8a–8f.) 
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4.6 Koettu terveys 
Hyväksi (tai melko hyväksi) koetussa terveydentilassa ei ollut suuria maakuntaeroja 
(Kuviot 9a–9f.) Pääkaupunkiseudulla oli hieman keskimääräistä suurempi osuus tervey-
tensä hyväksi kokevia miehiä ja naisia, vaikkakin naisten osuus laski 2000-luvulla val-
takunnalliselle keskitasolle. Myös itäuusimaalaisista ja kymenlaaksolaisista naisista 
hiukan suurempi osa kuin muun maan naisväestöstä ilmoitti kokevansa terveytensä hy-
väksi. Pohjanmaalaisten miesten ja naisten hyvää koettua terveyttä ilmoittavien osuudet 
olivat myös keskitasoa suuremmat. Miesten osuus laski tosin 2000-luvulla koko maan 
tasolle. Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan miehet raportoivat muun maan miesväestöä har-
vemmin hyvää koettua terveyttä. Myös terveytensä hyväksi kokevien pohjoiskarjalais-
ten, satakuntalaisten, kantahämäläisten ja pirkanmaalaisten naisten sekä eteläsavolaisten 
miesten osuudet olivat hieman muuta maata pienempiä lähes koko tutkitulla ajanjaksol-
la. Ennen 1990-luvun puoliväliä terveytensä hyväksi kokevien osuus pohjoiskarjalaisis-
ta miehistä oli keskitasoa pienempi. 2000-luvulla pohjoiskarjalaisten miesten ja naisten 
terveytensä hyväksi kokevien osuudet olivat kuitenkin lähellä valtakunnan keskitasoa. 
Muun Uudenmaan miesten terveytensä hyväksi kokevien osuus laski 2000-luvulla 
Suomen keskitasolle. 
4.7 Masennus 
Koko tutkimusjakson ajan muuhun Suomeen verrattuna Pohjanmaalla ja Etelä-
Pohjanmaalla asuvista miehistä ja naisista keskimääräistä harvemmat ilmoittivat masen-
nusoireita tutkimusta edeltäneen kuukauden aikana. Pohjanmaan naisten ilmoittama 
masennus oli etenkin 1990-luvun puolesta välistä lähtien hyvin alhaisella tasolla verrat-
tuna koko maan tasoon, kun taas Etelä-Pohjanmaan naisten masennusoireita ilmoitta-
neiden osuus oli 2000-luvulla valtakunnallisella tasolla. Myös Keski-Pohjanmaalla asu-
vista naisista ja Itä-Uudellamaalla asuvista miehistä hieman keskimääräistä pienempi 
osuus raportoi masennusoireita koko tutkimusjaksona. Viimeisimpänä tarkasteltuna 
ajanjaksona (1998–2005) itäuusimaalaisten masennusoireita ilmoittaneiden naisten 
osuus vähentyi huomattavasti. Etelä-Savon keskimääräistä pienempi masennusoireita 
raportoineiden naisten osuus 1990-luvun alussa nousi puolestaan sittemmin maan keski-
tasolle. Pääkaupunkiseudulla masennusoireita raportoineita oli koko tutkimusjakson 
ajan hiukan enemmän kuin koko maassa keskimäärin. (Kuviot 10a–10f.) 
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4.8 Hammasterveys 
Pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa oli hieman keskimääräis-
tä suurempi osuus miehiä ja naisia, jotka ilmoittivat, että heiltä ei puutu lainkaan ham-
paita. Koko maahan verrattuna suurempi osuus niitä, joilta puuttuu hampaita, oli Etelä-
Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä 
Lapissa. (Kuviot 11a–11f.)  
Selvästi useammat pääkaupunkiseutulaiset kuin muualla Suomessa asuvat ilmoittivat 
harjaavansa hampaansa vähintään kahdesti päivässä. Myös Pohjanmaalla keskimääräistä 
suurempi osuus kuin koko maassa raportoi harjaavansa hampaansa useammin kuin ker-
ran päivässä. Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Keski-
Suomessa, Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä puolestaan keskimääräistä harvemmat 
miehet ja naiset, Kymenlaaksossa keskimääräistä harvemmat miehet ja Etelä-Savossa 
keskimääräistä harvemmat naiset ilmoittivat harjaavansa hampaansa useammin kuin 
kerran päivässä lähes koko tutkimusjakson ajan. (Kuviot 12a–12f.) 
4.9 Liikenneturvallisuus 
Liikenneturvallisuuden osoittimina ovat auton takapenkin turvavyön (kuviot 13a–13f) 
sekä pyöräilykypärän käyttö (kuviot 14a–14f). Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Poh-
janmaan miehet ja naiset erottuvat varsinkin pyöräilykypärän, mutta myös takapenkin 
turvavyön keskimääräistä vähäisemmässä käytössä. Pohjois-Savossa käytettiin takatur-
vavyötä puolestaan hieman muuta Suomea yleisemmin. 2000-luvulla pääkaupunkiseu-
dulla ja muulla Uudellamaalla hieman keskimääräistä useammat miehet, Itä-
Uudellamaalla ja Satakunnassa keskimääräistä harvemmat miehet sekä Kanta-Hämeessä 
keskimääräistä useammat naiset kuin koko maassa ilmoittivat käyttävänsä useimmiten 
takaturvavyötä.  
Pyöräilykypärän käyttö on yleistynyt jatkuvasti. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjan-
maan lisäksi Satakunta, Kanta-Häme, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, 
Kainuu ja Lappi sekä Kymenlaakson naiset ovat kuitenkin hieman muuta maata jäljessä 
kypärää käyttävien osuuden kasvussa. Pyöräilykypärän käyttö oli yleisintä pääkaupun-
kiseudulla koko tutkimusjakson ajan. Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä pyöräilykypärän 
käyttöä ilmoittavien naisten osuus on kasvanut 2000-luvulla nopeammin kuin muualla 
Suomessa.  
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5 TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA TERVEYS 
MAAKUNNISSA KOULUTUKSEN MUKAAN 
Kansantauteihin liittyvät elintavat ovat pitkällä aikavälillä kehittyneet pääosin myöntei-
sesti Suomen työikäisessä väestössä. Koulutusryhmäerot ovat kuitenkin useissa elinta-
voissa säilyneet. Päivittäistupakointi on yleisintä alimmassa koulutusryhmässä. Terveel-
liset ruokatottumukset ovat yleistyneet kaikissa koulutusryhmissä, mutta koulutusryh-
mäerot ovat säilyneet: korkeammin koulutetut syövät terveellisemmin. Korkeimmin 
koulutetut miehet harrastavat vapaa-ajan liikuntaa yleisemmin kuin muut miehet, kun 
taas naisten vapaa-ajan liikunnan harrastamisessa ei ole koulutusryhmien välisiä eroja. 
Seuraavassa verrataan koulutusryhmien maakuntaeroja elintapa- ja terveysosoittimilla.  
5.1 Tupakointi 
Koko maan tuloksiin verrattuna useammat pääkaupunkiseudun alimman ja keskimmäi-
sen koulutusryhmän miehet ja naiset, Itä-Uudenmaan keskimmäisen koulutusryhmän 
naiset ja Lapin alimman koulutusryhmän naiset tupakoivat päivittäin. Koulutusryhmien 
keskitasoa paljon pienemmät tupakointiosuudet olivat alimpaan ja keskimmäiseen kou-
lutusryhmään kuuluvilla etelä- ja keskipohjanmaalaisilla ja pohjoiskarjalaisilla naisilla, 
alimpaan koulutusryhmään kuuluvilla etelä- ja pohjoissavolaisilla naisilla ja satakunta-
laisilla miehillä sekä alimpaan ja keskimmäiseen koulutusryhmään kuuluvilla keskipoh-
janmaalaisilla ja pohjanmaalaisilla miehillä. (Kuviot 15a–15j.) 
Ylimmän koulutusryhmän tupakointiosuuksissa oli vähemmän maakuntaeroja kuin 
alemmissa koulutusryhmissä. Etelä-Karjalan ja Kainuun ylimmän koulutusryhmän nai-
set polttivat harvemmin kuin koko maan ylimmän koulutusryhmän naiset, ja Pohjois-
Karjalassa ylimmän koulutusryhmän miesten tupakointi oli harvinaisempaa kuin ylim-
mässä koulutusryhmässä keskimäärin. Eteläkarjalaisten ylimmän koulutusryhmän mies-
ten tupakointi taas oli hieman keskimääräistä yleisempää. Tupakoinnin koulutusryhmä-
erot kasvoivat eniten Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Pohjois-Karjalan miehillä ja Etelä-
Karjalan naisilla.  
5.2 Ruokatottumukset 
Pääkaupunkiseudulla kaikkien koulutusryhmien miesten ja naisten ruokatottumukset 
olivat terveellisemmät kuin koko Suomen vastaavissa koulutusryhmissä. Muun Uuden-
maan alimman koulutusryhmän ruokatottumukset olivat keskimääräistä terveellisem-
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mät. Itä-Uudellamaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla ylimmällä koulutusryhmäl-
lä taas oli koko maan tasoon verrattuna vähemmän terveelliset ruokatottumukset. Etelä-
Pohjanmaalla kaikissa koulutusryhmissä keskimääräistä pienemmällä osalla miehistä ja 
naisista oli hyvät ruokatottumukset. Pohjanmaalla miehillä ja naisilla sekä Pohjois-
Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla naisilla koulutusryhmien väliset erot terveellisissä 
ruokatottumuksissa olivat erityisen pienet. (Kuviot 16a–16j.) 
5.3 Alkoholinkäyttö 
Alkoholinkäytössä koulutusryhmien maakuntaerot olivat merkittäviä. (Kuviot 17a–17j.) 
Pääkaupunkiseudulla kaikissa koulutusryhmissä, mutta etenkin alimmassa koulutus-
ryhmässä valtakunnallista tasoa suurempi osa käytti alkoholia vähintään kahdeksan 
(miehet) tai viisi (naiset) annosta viikossa. Samanlainen tulos oli muun Uudenmaan 
alimman ja keskimmäisen koulutusryhmän miehillä. Itä-Uudellamaalla keskimääräistä 
harvemmat alimman koulutusryhmän miehet käyttivät alkoholia vähintään kahdeksan 
annosta viikossa, mutta keskimmäisen koulutusryhmän miehet taas raportoivat tällaista 
alkoholinkäyttöä useammin kuin keskimäärin koko maan keskimmäisen koulutusryh-
män miehet.  
Pohjois-Karjalan naisilla ei ollut koulutusryhmäeroja alkoholin vähintään viiden annok-
sen viikkokulutuksessa viimeisellä tutkimusjaksolla (1990–2005). Keskisuomalaiset 
korkeimmin koulutetut naiset raportoivat keskimääräistä harvemmin tällaista alkoholin-
käyttöä. Alkoholinkäyttö oli selvästi muuta Suomea harvinaisempaa Etelä- ja Keski-
Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla kaikkien koulutusryhmien miehillä ja naisilla. Keski-
Pohjanmaan ylimmän koulutusryhmän miesten alkoholinviikkokäyttö lisääntyi tosin 
voimakkaasti saavuttaen valtakunnallisen keskitason tutkimusjaksolla 1990–2005.  
Myös Pohjois-Pohjanmaalla kaikkien koulutusryhmien miehistä keskimääräistä pie-
nempi osa ilmoitti käyttävänsä alkoholia vähintään kahdeksan annosta viikossa, ja sa-
man maakunnan ylimmän koulutusryhmän naisilla alkoholinkäyttö oli vähäisempää 
kuin ylimmän koulutusryhmän naisilla koko maassa. Kainuun naisilla vähintään viiden 
annoksen viikkokulutus oli keskimääräistä harvinaisempaa kaikissa koulutusryhmissä, 
eikä koulutusryhmien välillä ollut eroa. Kainuun alimman koulutusryhmän miehistä taas 
keskimääräistä harvemmat raportoivat käyttävänsä alkoholia viikoittain vähintään kah-
deksan annosta. Kainuun keskimmäisen koulutusryhmän 1980-luvun alhainen alkoho-
linkulutustaso yleistyi voimakkaasti tutkimusjaksolla 1990–2005. Lapin ylimmän kou-
lutusryhmän naisten alkoholin vähintään viiden annoksen viikkokäytön raportointi oli 
koulutusryhmän keskitasoa harvinaisempaa tutkimusjaksolla 1990–2005 ja keskimmäi-
sen ja alimman koulutusryhmän osalta myös tätä ennen.  
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5.4 Vapaa-ajan liikunta 
Koulutusryhmien vapaa-ajan liikunnan harrastamisessa ei ole olennaisia maakuntaeroja. 
(Kuviot 18a–18j.) Itä-Uudellamaalla korkeasti koulutetuista miehistä harvemmat kuin 
koko maan vastaavan koulutusryhmän miehistä harrastivat vapaa-ajan liikuntaa vähin-
tään 2–3 kertaa viikossa. Etelä-Pohjanmaalla alimman ja keskimmäisen ja Pohjanmaalla 
alimman koulutusryhmän miehet harrastivat keskimääräistä harvemmin vapaa-ajan lii-
kuntaa. Keski-Pohjanmaan ylimmän koulutusryhmän miehet olivat vapaa-ajan liikun-
nassa keskimääräistä inaktiivisempia. Keski-Pohjanmaan ylimmän koulutusryhmän 
naiset taas olivat keskimääräistä aktiivisempia. Kainuun keskimmäisen koulutusryhmän 
miehet sekä keskimmäisen ja ylimmän koulutusryhmän naiset olivat tavanomaista aktii-
visempia. 
5.5 Ylipaino 
Pääkaupunkiseudun kaikkien koulutusryhmien naisista keskimääräistä pienempi osuus 
oli ylipainoisia (BMI  25kg/m²) verrattuna koko maan vastaaviin koulutusryhmiin. 
Satakunnan keskimmäisen koulutusryhmän ja Kainuun alimman koulutusryhmän naiset 
olivat keskimääräistä useammin ylipainoisia. Etelä-Pohjanmaalla naisten ja miesten 
ylimmässä ja keskimmäisessä koulutusryhmässä oli suurempi osuus ylipainoisia kuin 
näissä ryhmissä keskimäärin koko maassa. Pohjanmaan ja Etelä-Savon ylimmän koulu-
tusryhmän miesten ylipainoisten osuus oli valtakunnallista tasoa alempi. (Kuviot 19a–19j.) 
5.6 Koettu terveys 
Koulutusryhmittäin tarkasteltu koettu terveys ei useimmissa maakunnissa eronnut mer-
kittävästi koulutusryhmien valtakunnallisista tuloksista. (Kuviot 20a–20j.) Itä-
Uudenmaan korkeimman koulutusryhmän naisista koulutusryhmän valtakunnallista 
tasoa suurempi osuus ilmoitti kokevansa terveytensä hyväksi tai melko hyväksi tutki-
musjaksolla 1979–89. Sittemmin osuus pienentyi ja ero maan muihin korkeasti koulu-
tettuihin naisiin hävisi. Päijät-Hämeen korkeimmin koulutetuista miehistä keskimääräis-
tä suurempi osuus raportoi kokevansa terveytensä hyväksi. Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-
Karjalan ja Etelä-Savon korkeimmin koulutetuista miehistä puolestaan pienemmällä 
osalla kuin muilla korkeasti koulutetuilla miehillä oli hyvä koettu terveys. Keski-
Pohjanmaan ja Kainuun korkeimmin koulutetuista naisista korkeimmin koulutettujen 
keskitasoa suurempi osuus raportoi hyvää koettua terveyttä. Päijät-Hämeen miehillä ja 
Kainuun naisilla korkeimmin ja matalimmin koulutettujen välinen ero koetussa tervey-
dentilassa oli keskimääräistä suurempi ja Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan miehillä 
keskimääräistä pienempi.  
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5.7 Hammasterveys 
Ylimmässä koulutusryhmässä niiden osuus, joilta ei puuttunut yhtään hammasta, vaihte-
li paljon maakunnittain. Ylimmän koulutusryhmän Etelä- ja Pohjois-Savon, Pohjois-
Karjalan, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin miehistä ja naisista 
useampi ilmoitti hampaiden puuttumisesta kuin Suomen korkeimmin koulutetut keski-
määrin. Alemmissa koulutusryhmissä ei ollut yhtä suuria eroja. Pääkaupunkiseudun ja 
Varsinais-Suomen kaikkien koulutusryhmien miehistä ja naisista ja muun Uudenmaan 
keskimmäisen ja ylimmän koulutusryhmän miehistä hieman ryhmien koko Suomen 
keskitasoa suuremmalta osalta ei puuttunut yhtään hammasta. Myös Kymenlaaksossa 
alimmassa ja keskimmäisessä koulutusryhmässä jonkin verran keskimääräistä useam-
malta mieheltä ja naiselta ei puuttunut yhtään hammasta. Varsinkin Kymenlaakson, 
Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Savon naisten sekä Lapin, Kainuun ja Keski-
Pohjanmaan miesten koulutusryhmäerot olivat erityisen pienet tällä terveyden osa-
alueella. (Kuviot 21a–21j.) 
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6 YHTEENVETO 
Tutkimuksessa verrattiin alueellisia trendejä valtakunnalliseen kehitykseen terveyskäyt-
täytymisen ja terveyden osa-alueilla. Ruokatottumuksissa ja alkoholinkäytössä oli selviä 
alueellisia eroja. Pääkaupunkiseudulla ruokatottumukset olivat terveellisemmät kuin 
muualla Suomessa. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa 
taas terveelliset ruokatottumukset eivät olleet yhtä yleisiä kuin koko maassa keskimää-
rin. Alkoholinkäyttö oli koko maan tasoon verrattuna yleisempää pääkaupunkiseudulla 
ja harvinaisempaa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa.  
Miesten tupakointi on vähentynyt kaikilla alueilla tutkimusjakson aikana. Naisten tupa-
koinnin alueelliset erot supistuivat, kun naisten tupakointi lisääntyi monissa maakunnis-
sa vuosina 1978–2005, mutta väheni pääkaupunkiseudulla. Etelä- ja Keski-Pohjanmaa 
ja Pohjanmaa erottuivat takaturvavyön ja etenkin pyöräilykypärän käytön harvinaisuu-
dessa. Vapaa-ajan liikunnan harrastamisessa vähintään 2–3 kertaa viikossa ja koetussa 
terveydessä ei ollut merkittäviä alue-eroja. 
Taulukoissa 5 ja 6 verrataan maakuntia valtakunnalliseen keskitasoon miesten ja naisten 
terveyskäyttäytymisen ja terveyden osa-alueilla tutkimusjaksolla 2000–2005. Taulu-
koista käyvät ilmi maakunnat, jotka poikkesivat koko maan tasosta tarkastelluilla osoit-
timilla terveyden kannalta myönteiseen ja kielteiseen suuntaan sekä maakunnat, jotka 
eivät poikenneet merkittävästi kumpaankaan suuntaan valtakunnallisista tuloksista.  
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Taulukko 5. Ajanjaksolla 2000–2005* miesten valtakunnallisesta tasosta terveyskäyttäytymisen ja ter-
veyden kannalta positiiviseen (+) ja negatiiviseen (–) suuntaan poikenneet maakunnat. Valtakunnallisesta 
tasosta huomattavasti poikenneet maakunnat on ilmoitettu tummennetuilla ruuduilla. Tyhjä ruutu tarkoit-
taa, ettei maakunta poikennut koko maan tasosta. 
Miehet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7a. 7b. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
Pääkaupunkiseutu  + + + + –   + + – + + + + 
Muu Uusimaa      – – –    +  +  
Itä-Uusimaa – +    –  +   +   –  
Varsinais-Suomi    + + – – –    +    
Satakunta   – +     –    – – – 
Kanta-Häme –              – 
Pirkanmaa +   +      +      
Päijät-Häme –  +   + +         
Kymenlaakso –    –        –   
Etelä-Karjala –   –  –        –  
Etelä-Savo  – – – – +  +    – –  – 
Pohjois-Savo   – – –        – +  
Pohjois-Karjala  –  – – +  + –   – – + – 
Keski-Suomi      +  +     –   
Etelä-Pohjanmaa  – – – – + – – –  + – – – – 
Pohjanmaa + + – – – + – –   +  + – – 
Keski-Pohjanmaa +  – – – + – + + –  –  – – 
Pohjois-Pohjanmaa  –    +    –  – –  – 
Kainuu – –  – –  + +    –   – 
Lappi – –  – –   + –   – –  – 
* Itä-Uudellamaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa tarkasteltu ajanjakso on 1998–2005. 
 
1. Päivittäistupakointi     
2. Kasviksia päivittäin syövät   
3. Margariinia tai kevytlevitettä tai ei rasvaa ollenkaan leivällä 
4. Rasvattoman tai ykkösmaidon käyttö 
5. Terveelliset ruokatottumukset (vähintään kaksi kolmesta toteutuu: syö kasviksia päivittäin, juo rasva-
tonta tai ykkösmaitoa, käyttää margariinia tai kevytlevitettä leivällä tai ei käytä mitään rasvaa leivällä) 
6. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa) 
7a. Vapaa-ajan liikunta vähintään 2–3 kertaa viikossa  
7b. Vapaa-ajan liikunta vähintään 4 kertaa viikossa (vuosina 1994–2005) 
8. Ylipaino (BMI25kg/m²) 
9. Hyvä koettu terveys (itse raportoitu hyvä tai melko hyvä terveys) 
10. Itse raportoidut masennusoireet viimeksi kuluneen kuukauden aikana 
11. Niiden osuus, joilta ei puutu yhtään hammasta 
12. Hampaiden harjaus useammin kuin kerran päivässä 
13. Takaturvavyön käyttö 
14. Pyöräilykypärän käyttö 
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Taulukko 6. Ajanjaksolla 2000–2005* naisten valtakunnallisesta tasosta terveyskäyttäytymisen ja ter-
veyden kannalta positiiviseen (+) ja negatiivisen (-) suuntaan poikenneet maakunnat. Valtakunnallisesta 
tasosta huomattavasti poikenneet maakunnat on ilmoitettu tummennetuilla ruuduilla. Tyhjä ruutu tarkoit-
taa, ettei maakunta poikennut koko maan tasosta. 
Naiset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7a. 7b. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Pääkaupunkiseutu  + + + + – – – +  – + +  + 
Muu Uusimaa – +      – +       
Itä-Uusimaa – +  –    +   +     
Varsinais-Suomi  +  + + – –     +    
Satakunta   – +    + –    –  – 
Kanta-Häme        + –     + – 
Pirkanmaa   –          –  + 
Päijät-Häme  +    +         + 
Kymenlaakso  +     +   +  + –  – 
Etelä-Karjala      + + +   –     
Etelä-Savo +   –  + +     –   – 
Pohjois-Savo              +  
Pohjois-Karjala + –  – – + + +    – –  – 
Keski-Suomi +     + + +        
Etelä-Pohjanmaa + – – – – +  – –   – – – – 
Pohjanmaa + + –   +    + +  + – – 
Keski-Pohjanmaa +  – + – +     + – –  – 
Pohjois-Pohjanmaa  – +   +      –   – 
Kainuu  –   – + +     –   – 
Lappi – – + – – +  +       – 
* Itä-Uudellamaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa tarkasteltu ajanjakso on 1998–2005. 
 
1. Päivittäistupakointi     
2. Kasviksia päivittäin syövät   
3. Margariinia tai kevytlevitettä tai ei rasvaa ollenkaan leivällä 
4. Rasvattoman tai ykkösmaidon käyttö 
5. Terveelliset ruokatottumukset (vähintään kaksi kolmesta toteutuu: syö kasviksia päivittäin, juo rasva-
tonta tai ykkösmaitoa, käyttää margariinia tai kevytlevitettä leivällä tai ei käytä mitään rasvaa leivällä) 
6. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa) 
7a. Vapaa-ajan liikunta vähintään 2–3 kertaa viikossa  
7b. Vapaa-ajan liikunta vähintään 4 kertaa viikossa (vuosina 1994–2005) 
8. Ylipaino (BMI25kg/m²) 
9. Hyvä koettu terveys (itse raportoitu hyvä tai melko hyvä terveys) 
10. Itse raportoidut masennusoireet viimeksi kuluneen kuukauden aikana 
11. Niiden osuus, joilta ei puutu yhtään hammasta 
12. Hampaiden harjaus useammin kuin kerran päivässä 
13. Takaturvavyön käyttö 
14. Pyöräilykypärän käyttö  
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Kuvio 1a. Päivittäin tupakoivien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 1978–
2005 (%). (Pääkaupunkiseutu, muu Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi) 
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Kuvio 1b. Päivittäin tupakoivien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 1978–
2005 (%). (Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 1c. Päivittäin tupakoivien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 1978–
2005 (%). (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 1d. Päivittäin tupakoivien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 1978–
2005 (%). (Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 1e. Päivittäin tupakoivien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 1978–
2005 (%). (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) 
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Kuvio 1f. Päivittäin tupakoivien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 2000–05 (%). 
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Kuvio 2a. Päivittäin kasviksia syövien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 
1979–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu, muu Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi) 
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Kuvio 2b. Päivittäin kasviksia syövien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 
1979–2005 (%). (Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 2c. Päivittäin kasviksia syövien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 
1979–2005 (%). (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 2d. Päivittäin kasviksia syövien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 
1979–2005 (%). (Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 2e. Päivittäin kasviksia syövien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 
1979–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) 
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Kuvio 2f. Päivittäin kasviksia syövien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 
2000–05 (%). 
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Kuvio 3a. Kevytlevitettä, margariinia tai ei lainkaan rasvaa leivällä käyttävien 15–64-vuotiaiden ikä-
vakioitu osuus maakunnittain vuosina 1978–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu, muu Uusimaa, Itä-Uusimaa ja 
Varsinais-Suomi). 
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Kuvio 3b. Kevytlevitettä, margariinia tai ei lainkaan rasvaa leivällä käyttävien 15–64-vuotiaiden ikäva-
kioitu osuus maakunnittain vuosina 1978–2005 (%). (Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme)
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Kuvio 3c. Kevytlevitettä, margariinia tai ei lainkaan rasvaa leivällä käyttävien 15–64-vuotiaiden ikävakioi-
tu osuus maakunnittain vuosina 1978–2005 (%). (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo).
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Kuvio 3d. Kevytlevitettä, margariinia tai ei lainkaan rasvaa leivällä käyttävien 15–64-vuotiaiden ikä-
vakioitu osuus maakunnittain vuosina 1978–2005 (%). (Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa 
ja Pohjanmaa)  
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Kuvio 3e. Kevytlevitettä, margariinia tai ei lainkaan rasvaa leivällä käyttävien 15–64-vuotiaiden ikä-
vakioitu osuus maakunnittain vuosina 1978–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja 
Lappi)  
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Kuvio 3f. Kevytlevitettä, margariinia tai ei lainkaan rasvaa leivällä käyttävien 15–64-vuotiaiden ikä-
vakioitu osuus maakunnittain vuosina 2000–05 (%). 
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Kuvio 4a. Rasvatonta tai ykkösmaitoa juovien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain 
vuosina 1978–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu, muu Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi). 
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Kuvio 4b. Rasvatonta tai ykkösmaitoa juovien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain 
vuosina 1978–2005 (%). (Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 4c. Rasvatonta tai ykkösmaitoa juovien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain 
vuosina 1978–2005 (%). (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo)  
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Kuvio 4d. Rasvatonta tai ykkösmaitoa juovien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain 
vuosina 1978–2005 (%). (Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 4e. Rasvatonta tai ykkösmaitoa juovien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain 
vuosina 1978–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) 
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Kuvio 4f. Rasvatonta tai ykkösmaitoa juovien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain 
vuosina 2000–05 (%). 
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Kuvio 5a. Terveelliset ruokatottumukset maakunnittain, 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus vuo-
sina 1979–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu, muu Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi). 
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Kuvio 5b. Terveelliset ruokatottumukset maakunnittain, 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus vuo-
sina 1979–2005 (%). (Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 5c. Terveelliset ruokatottumukset maakunnittain, 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus vuo-
sina 1979–2005 (%). (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 5d. Terveelliset ruokatottumukset maakunnittain, 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus vuo-
sina 1979–2005 (%). (Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 5e. Terveelliset ruokatottumukset maakunnittain, 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus vuo-
sina 1979–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) 
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Kuvio 5f. Terveelliset ruokatottumukset maakunnittain, 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus vuo-
sina 2000–05 (%). 
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Kuvio 6a. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa), 
15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 1982–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu, muu 
Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi). 
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Kuvio 6b. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa), 
15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 1982–2005 (%). (Satakunta, Kanta-Häme, 
Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 6c. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa), 
15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 1982–2005 (%). (Kymenlaakso, Etelä-
Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 6d. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa), 
15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 1982–2005 (%).(Pohjois-Karjala, Keski-
Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 6e. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa), 
15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 1982–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-
Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) 
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*Itä-Uusimaa, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu vuodet 1998–2005. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 6f. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa), 
15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 2000–05 (%) 
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Kuvio 7a. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien 15–64-vuotiaiden ikävaki-
oitu osuus maakunnittain vuosina 1978–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu, muu Uusimaa, Itä-Uusimaa ja 
Varsinais-Suomi).  
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Kuvio 7b. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien 15–64-vuotiaiden ikävaki-
oitu osuus maakunnittain vuosina 1978–2005 (%). (Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 7c. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu 
osuus maakunnittain vuosina 1978–2005 (%). (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 7d. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien 15–64-vuotiaiden ikävaki-
oitu osuus maakunnittain vuosina 1978–2005 (%). (Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja 
Pohjanmaa) 
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Kuvio 7e. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu 
osuus maakunnittain vuosina 1978–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) 
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*Itä-Uusimaa, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu vuodet 1998–2005 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 7f. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien 15–64-vuotiaiden ikävaki-
oitu osuus maakunnittain vuosina 2000–05 (%). 
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Kuvio 7g. Vähintään neljä kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien 15–64-vuotiaiden ikäva-
kioitu osuus maakunnittain vuosina 1994–2005 (%). 
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Kuvio 8a. Ylipainoisten (BMI  25kg/m²) 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosi-
na 1978–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu, muu Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi). 
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Kuvio 8b. Ylipainoisten (BMI  25kg/m²) 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosi-
na 1978–2005 (%). (Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 8c. Ylipainoisten (BMI  25kg/m²) 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosi-
na 1978–2005 (%). (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 8d. Ylipainoisten (BMI  25kg/m²) 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosi-
na 1978–2005 (%). (Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 8e. Ylipainoisten (BMI  25kg/m²) 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosi-
na 1978–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) 
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*Itä-Uusimaa, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu vuodet 1998–2005 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 8f. Ylipainoisten (BMI  25kg/m²) 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosi-
na 2000–05 (%). 
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Kuvio 9a. Terveytensä hyväksi kokevien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 
1979–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu, muu Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi). 
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Kuvio 9b. Terveytensä hyväksi kokevien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 
1979–2005 (%). (Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 9c. Terveytensä hyväksi kokevien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 
1979–2005 (%). (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 9d. Terveytensä hyväksi kokevien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 
1979–2005 (%). (Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 9e. Terveytensä hyväksi kokevien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 
1979–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) 
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*Itä-Uusimaa, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu vuodet 1998–2005 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 9f. Terveytensä hyväksi kokevien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain vuosina 
2000–05 (%). 
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Kuvio 10a. Niiden 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain, jotka ilmoittivat masennusoirei-
ta kuluneen kuukauden aikana vuosina 1979–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu, muu Uusimaa, Itä-Uusimaa 
ja Varsinais-Suomi) 
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Kuvio 10b. Niiden 15–64 vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain, jotka ilmoittivat masennusoireita 
kuluneen kuukauden aikana vuosina 1979–2005 (%). (Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 10c. Niiden 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain, jotka ilmoittivat masen-
nusoireita kuluneen kuukauden aikana vuosina 1979–2005 (%). (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-
Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 10d. Niiden 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain, jotka ilmoittivat masennusoirei-
ta kuluneen kuukauden aikana vuosina 1979–2005 (%). (Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa 
ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 10e. Niiden 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain, jotka ilmoittivat masennusoirei-
ta kuluneen kuukauden aikana vuosina 1979–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu 
ja Lappi) 
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*Itä-Uusimaa, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu vuodet 1998–2005 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 10f. Niiden 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain, jotka ilmoittivat masennusoirei-
ta kuluneen kuukauden aikana vuosina 2000–05 (%). 
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Kuvio 11a. Niiden 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain, joilta ei puutu yhtään hammasta, 
vuosina 1978–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu, muu Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi) 
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Kuvio 11b. Niiden 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain, joilta ei puutu yhtään hammasta, 
vuosina 1978–2005 (%). (Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 11c. Niiden 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain, joilta ei puutu yhtään hammasta, 
vuosina 1978–2005 (%). (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 11d. Niiden 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain, joilta ei puutu yhtään hammasta, 
vuosina 1978–2005 (%). (Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 11e. Niiden 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain, joilta ei puutu yhtään hammasta, 
vuosina 1978–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) 
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Kuvio 11f. Niiden 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain, joilta ei puutu yhtään hammasta, 
vuosina 2000–05 (%). 
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Kuvio 12a. Useammin kuin kerran päivässä hampaansa harjaavien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus 
maakunnittain vuosina 1978–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu, muu Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi) 
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Kuvio 12b. Useammin kuin kerran päivässä hampaansa harjaavien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus 
maakunnittain vuosina 1978–2005 (%). (Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 12c. Useammin kuin kerran päivässä hampaansa harjaavien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus 
maakunnittain vuosina 1978–2005 (%). (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 12d. Useammin kuin kerran päivässä hampaansa harjaavien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus 
maakunnittain vuosina 1978–2005 (%). (Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 12e. Useammin kuin kerran päivässä hampaansa harjaavien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus 
maakunnittain vuosina 1978–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) 
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Kuvio 12f. Useammin kuin kerran päivässä hampaansa harjaavien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus 
maakunnittain vuosina 2000–2005 (%). 
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Kuvio 13a. Yleensä aina takaturvavöitä käyttävien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain 
vuosina 1985–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu, muu Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi). 
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Kuvio 13b. Yleensä aina takaturvavöitä käyttävien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain 
vuosina 1985–2005 (%). (Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 13c. Yleensä aina takaturvavöitä käyttävien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain 
vuosina 1985–2005 (%). (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 13d. Yleensä aina takaturvavöitä käyttävien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain 
vuosina 1985–2005 (%). (Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 13e. Yleensä aina takaturvavöitä käyttävien 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain 
vuosina 1985–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) 
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Kuvio 13f. Yleensä aina takaturvavöitä käyttäneiden 15–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus maakunnittain 
vuosina 2000–05 (%). 
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Kuvio 14a. Yleensä aina kypärää käyttävien 15–64-vuotiaiden pyöräilijöiden ikävakioitu osuus maa-
kunnittain vuosina 1991–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu, muu Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi) 
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Kuvio 14b. Yleensä aina kypärää käyttävien 15–64-vuotiaiden pyöräilijöiden ikävakioitu osuus maa-
kunnittain vuosina 1991–2005 (%). (Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 14c. Yleensä aina kypärää käyttävien 15–64-vuotiaiden pyöräilijöiden ikävakioitu osuus maa-
kunnittain vuosina 1991–2005 (%). (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 14d. Yleensä aina kypärää käyttävien 15–64-vuotiaiden pyöräilijöiden ikävakioitu osuus maa-
kunnittain vuosina 1991–2005 (%). (Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 14e. Yleensä aina kypärää käyttävien 15–64-vuotiaiden pyöräilijöiden ikävakioitu osuus maa-
kunnittain vuosina 1991–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi)
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*Itä-Uusimaa, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu vuodet 1998–2005 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 14f. Yleensä aina pyöräilykypärää käyttävien 15–64-vuotiaiden pyöräilijöiden ikävakioitu osuus 
maakunnittain vuosina 2000–05 (%). 
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Kuvio 15a. Päivittäin tupakoivien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan 
(25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa) 
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Kuvio 15b. Päivittäin tupakoivien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan 
(25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%).(Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi) 
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Kuvio 15c. Päivittäin tupakoivien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan 
(25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Satakunta ja Kanta-Häme) 
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Kuvio 15d. Päivittäin tupakoivien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan 
(25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 15e. Päivittäin tupakoivien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan 
(25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) 
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Kuvio 15f. Päivittäin tupakoivien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan 
(25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 15g. Päivittäin tupakoivien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan 
(25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi) 
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Kuvio 15h. Päivittäin tupakoivien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan 
(25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 15i. Päivittäin tupakoivien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan 
(25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) 
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Kuvio 15j. Päivittäin tupakoivien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan 
(25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Kainuu ja Lappi) 
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Kuvio 16a. Terveelliset ruokatottumukset maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v. 
ikävakioitu osuus) vuosina 1979–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa) 
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Kuvio 16b. Terveelliset ruokatottumukset maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v. 
ikävakioitu osuus) vuosina 1979–2005 (%). (Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi) 
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Kuvio 16c. Terveelliset ruokatottumukset maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v. 
ikävakioitu osuus) vuosina 1979–2005 (%). (Satakunta ja Kanta-Häme) 
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Kuvio 16d. Terveelliset ruokatottumukset maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v. 
ikävakioitu osuus) vuosina 1979–2005 (%). (Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 16e. Terveelliset ruokatottumukset maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v. 
ikävakioitu osuus) vuosina 1979–2005 (%). (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) 
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Kuvio 16f. Terveelliset ruokatottumukset maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v. 
ikävakioitu osuus) vuosina 1979–2005 (%). (Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 16g. Terveelliset ruokatottumukset maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v. 
ikävakioitu osuus) vuosina 1979–2005 (%). (Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi) 
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Kuvio 16h. Terveelliset ruokatottumukset maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v. 
ikävakioitu osuus) vuosina 1979–2005 (%). (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 16i. Terveelliset ruokatottumukset maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v. 
ikävakioitu osuus) vuosina 1979–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) 
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Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Lappi Lappi 
Miehet
0
20
40
60
80
 1979-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1979-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 16j. Terveelliset ruokatottumukset maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v. 
ikävakioitu osuus) vuosina 1979–2005 (%). (Kainuu ja Lappi) 
 
 134
Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu 
Miehet
0
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30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Muu Uusimaa Muu Uusimaa 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 17a. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa), 
ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) v. 1982–2005 (%). (Pää-
kaupunkiseutu ja muu Uusimaa) 
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Itä-Uusimaa Itä-Uusimaa 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Varsinais-Suomi Varsinais-Suomi 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 17b. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa), 
ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1982–2005 (%). 
(Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi) 
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Satakunta Satakunta 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Kanta-Häme Kanta-Häme 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 17c. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa), 
ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1982–2005 (%). 
(Satakunta ja Kanta-Häme) 
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Pirkanmaa Pirkanmaa 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Päijät-Häme Päijät-Häme 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 17d. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa), 
ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1982–2005 (%). 
(Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kymenlaakso Kymenlaakso 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Etelä-Karjala Etelä-Karjala 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 17e. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa), 
ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1982–2005 (%). 
(Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) 
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Etelä-Savo Etelä-Savo 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Pohjois-Savo Pohjois-Savo 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 17f. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa), 
ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1982–2005 (%). 
(Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Pohjois-Karjala Pohjois-Karjala 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Keski-Suomi Keski-Suomi 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 17g. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa), 
ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1982–2005 (%). 
(Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi) 
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Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Pohjanmaa Pohjanmaa 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 17h. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa), 
ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1982–2005 (%). 
(Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 17i. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa), 
ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1982–2005 (%). 
(Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) 
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Kainuu Kainuu 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Lappi Lappi 
Miehet
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
10
20
30
40
50
60
 1982-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 17j. Alkoholinkäyttö (miehet vähintään 8 annosta viikossa, naiset vähintään 5 annosta viikossa), 
ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1982–2005 (%). 
(Kainuu ja Lappi) 
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Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Muu Uusimaa Muu Uusimaa 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 18a. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien ikävakioitu osuus maakun-
nittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu ja muu 
Uusimaa) 
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Itä-Uusimaa Itä-Uusimaa 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Varsinais-Suomi Varsinais-Suomi 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 18b. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien ikävakioitu osuus maa-
kunnittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Itä-Uusimaa ja 
Varsinais-Suomi) 
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Satakunta Satakunta 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Kanta-Häme Kanta-Häme 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 18c. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien ikävakioitu osuus maakun-
nittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Satakunta ja Kanta-Häme) 
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Pirkanmaa Pirkanmaa 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Päijät-Häme Päijät-Häme 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 18d. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien ikävakioitu osuus maakun-
nittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kymenlaakso Kymenlaakso 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Etelä-Karjala Etelä-Karjala 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 18e. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien ikävakioitu osuus maakunnit-
tain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) 
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Etelä-Savo Etelä-Savo 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alempi Keski Ylempi
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Pohjois-Savo Pohjois-Savo 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 18f. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien ikävakioitu osuus maakunnit-
tain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Pohjois-Karjala Pohjois-Karjala 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Keski-Suomi Keski-Suomi 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 18g. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien ikävakioitu osuus maakunnit-
tain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi) 
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Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Pohjanmaa Pohjanmaa 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 18h. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien ikävakioitu osuus maakunnit-
tain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 18i. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien ikävakioitu osuus maakun-
nittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa ja Poh-
jois-Pohjanmaa) 
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Kainuu Kainuu 
Miehet
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
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 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Lappi Lappi 
Miehet
0
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80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 18j. Vähintään 2–3 kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien ikävakioitu osuus maakun-
nittain suhteellisen koulutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Kainuu ja Lappi) 
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Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu 
Miehet
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 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
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 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Muu Uusimaa Muu Uusimaa 
Miehet
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 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
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 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 19a. Ylipainoisten (BMI  25kg/m²) ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa) 
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Itä-Uusimaa Itä-Uusimaa 
Miehet
0
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80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
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80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Varsinais-Suomi Varsinais-Suomi 
Miehet
0
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60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
20
40
60
80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 19b. Ylipainoisten (BMI  25kg/m²) ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi) 
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Satakunta Satakunta 
Miehet
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 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
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%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Kanta-Häme Kanta-Häme 
Miehet
0
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80
 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
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 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 19c. Ylipainoisten (BMI  25kg/m²) ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Satakunta ja Kanta-Häme) 
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Pirkanmaa Pirkanmaa 
Miehet
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%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
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%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
 
Päijät-Häme Päijät-Häme 
Miehet
0
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 1978-1989  1990-2005
%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
  
Naiset
0
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%
Alin Keski Ylin
Koko maa Koko maa Koko maa 
 
 
Kuvio 19d. Ylipainoisten (BMI  25kg/m²) ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 19e. Ylipainoisten (BMI  25kg/m²) ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) 
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Kuvio 19f. Ylipainoisten (BMI  25kg/m²) ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 19g. Ylipainoisten (BMI  25kg/m²) ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi) 
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Kuvio 19h. Ylipainoisten (BMI  25kg/m²) ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 19i. Ylipainoisten (BMI  25kg/m²) ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) 
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Kuvio 19j. Ylipainoisten (BMI  25kg/m²) ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Kainuu ja Lappi) 
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Kuvio 20a. Terveytensä hyväksi kokevien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1979–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa) 
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Kuvio 20b. Terveytensä hyväksi kokevien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1979–2005 (%). (Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi) 
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Kuvio 20c. Terveytensä hyväksi kokevien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1979–2005 (%). (Satakunta ja Kanta-Häme) 
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Kuvio 20d. Terveytensä hyväksi kokevien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1979–2005 (%). (Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 20e. Terveytensä hyväksi kokevien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1979–2005 (%). (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) 
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Kuvio 20f. Terveytensä hyväksi kokevien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1979–2005 (%). (Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 20g. Terveytensä hyväksi kokevien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1979–2005 (%). (Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi) 
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Kuvio 20h. Terveytensä hyväksi kokevien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1979–2005 (%). (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 20i. Terveytensä hyväksi kokevien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1979–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) 
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Kuvio 20j. Terveytensä hyväksi kokevien ikävakioitu osuus maakunnittain suhteellisen koulutuksen 
mukaan (25–64-v.) vuosina 1979–2005 (%). (Kainuu ja Lappi) 
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Kuvio 21a. Niiden ikävakioitu osuus, joilta ei puutu yhtään hammasta maakunnittain suhteellisen kou-
lutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa) 
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Kuvio 21b. Niiden ikävakioitu osuus, joilta ei puutu yhtään hammasta maakunnittain suhteellisen kou-
lutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi) 
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Kuvio 21c. Niiden ikävakioitu osuus, joilta ei puutu yhtään hammasta maakunnittain suhteellisen kou-
lutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Satakunta ja Kanta-Häme) 
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Kuvio 21d. Niiden ikävakioitu osuus, joilta ei puutu yhtään hammasta maakunnittain suhteellisen kou-
lutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Pirkanmaa ja Päijät-Häme) 
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Kuvio 21e. Niiden ikävakioitu osuus, joilta ei puutu yhtään hammasta maakunnittain suhteellisen kou-
lutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) 
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Kuvio 21f. Niiden ikävakioitu osuus, joilta ei puutu yhtään hammasta maakunnittain suhteellisen kou-
lutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) 
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Kuvio 21g. Niiden ikävakioitu osuus, joilta ei puutu yhtään hammasta maakunnittain suhteellisen kou-
lutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi) 
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Kuvio 21h. Niiden ikävakioitu osuus, joilta ei puutu yhtään hammasta maakunnittain suhteellisen kou-
lutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 
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Kuvio 21i. Niiden ikävakioitu osuus, joilta ei puutu yhtään hammasta maakunnittain suhteellisen kou-
lutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) 
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Kuvio 21j. Niiden ikävakioitu osuus, joilta ei puutu yhtään hammasta maakunnittain suhteellisen kou-
lutuksen mukaan (25–64-v.) vuosina 1978–2005 (%). (Kainuu ja Lappi) 
 
